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CONVOCATORIAS 
o EL LIBRO Y LA ESCUELA 
Su historia y evolución hacia 
el aula del futuro 
Organizada por la Asociación Nacional de 
Editores de Libros de Texto (ANELE) y pa­
trocinada por el Ministerio de Cuhura y el 
Ministerio de Educación y Ciencia, tendrá 
lugar en la Biblioteca Nacional, desde el8 
de septiembre al 8 de octubre, la exposi­
ción El libro y la escuela, coincidiendo 
con la puesta en marcha de la reforma 
educativa propiciada por la LOGSE. 
En la exposición se destacarán tanto 
la evolución como la transformación 
del libro de texto y del material didác­
tico, dentro de su contexto histórico 
(político, social, económico ... ) hasta 
concretar cómo deberán ser los nuevos 
materiales escolares en el marco ima­
ginativo de un aula probable del futu­
ro. Todo ello situado cronológicamen­
te, desde la primera Ley de Educación 
de 1875, llamada "Ley Moyana", pa­
sando por otros momentos importantes 
como la Ley de Educación Primaria de 
1945, la "Ley VilIar Palasí" de 1970, 
hasta la actual LOGSE. 
El libro y la escuela, según los orga­
nizadores, es una exposición que ha 
nacido, sobre todo, con el deseo de ser 
útil. Pretende servir de recuerdo y de 
estímulo a cuantos hoy se hallan em­
barcados en la tarea de la educación. 
Pero es, al mismo tiempo, una muestra 
reflexiva y nostálgica que alcanza por 
igual a cualquier ciudadano. Para mu­
chísimos españoles . los objetos, edito­
riales y textos que muestra la exposi­
ción, desde pizarrines y regletas, hasta 
ábacos, mapas. cartillas de caligrafía, 
incluso algunos objetos de castigo, an­
tiguos materiales de laboratorio , es­
cuadras, cartabones. traerá múltiples 
recuerdos, seguramente gratos y entra­
ñables. Son recuerdos de infancia, de 
ese lento proceso de aprendizaje de las 
técnicas educativas de la lectura, la es­
critura y la memorización de conteni­
dos, que han sido la base de su cultura 
y educación. 
Durante la celebración de la exposición 
tendrán lugar una serie de actividades. 
conferencias. mesa� redonda� y ponen­
cias sobre diversos tema� educativos: 
ACTIVIDADES 
Día 9 de septiembre. miércoles: 
19'00.- Inauguración de las confe­
rencias: Javier Solana Madariaga, Mi­
nistro de Educación y Ciencia 
Conferencia: Luis Landero.La educación 
Üleraria en el nuevo sistema educativo. 
Día 10 de septiembre, j ueves: 
19'00.- Conferencia: Alfredo Pérez 
Rubalcaba, La LOGSE, unidad y di­
versidad del sistema educativo. 
Día II de septiembre, viernes: 
18'00.- Conferencia: Alvaro Mar­
chesi Ullastres, La calidad de la ense­
ñanza en el nuevo sistema educativo. 
Día 15 de septiembre. martes: 
18'00.- Conferencia: Francisco de 
Asis de Bias Aritio, La nueva Forma­
ción Profesional. 
19' 30.- Mesa redonda: Responsables 
del MEC, del INEM, de la CEOE y 
representantes sindicales, La F.P. Y su 
inserción en el mundo laboral. 
Día 16 de septiembre. miércoles: 
Conferencia: Federico Ibáñez Soler. 
Las bibliotecas al servicio de la edu­
cación. 
Día t 7 de septiembre, jueves: 
19'00.- Mesa redonda : Centro de 
Coordinación Bibliotecaria, El fomen­
to de la lectura 
Día I 8 de septiembre, viernes: 
19'00.- Mesa Redonda: Repre­
sentantes del MEC y Editoriales, ¿Qué 
materiales educativos propugna la 
LOGSE? 
Del día 22 al 25 de septiembre: 
En jornadas de mañana y tarde, con 
preinscripción previa, organizado de 
acuerdo con la Subdirección General 
de Formación del Profesorado del 
MEC, y con validez para concurso de 
méritos del profesorado: Seminario 
sobre los temas transversales del nue­
vo curriculo de la LOGSE. 
Día 23, miércoles: 
19'00.- Mesa redonda: Repre­
sentantes de las editoriales, Los 
"otros" libros escolares. 
Día 25, viernes: 
19' 30.-Concierto recital 
Día 29 de septiembre, martes: 
19'00.- Conferencia coloquio: Do-
menico Lenarduzzi , Futuro de la Edu­
cación en una Europa convergente. 
Día 30 de septiembre, miércoles: 
18'30.- Conferencia coloquio, José 
Luis García Garrido, La situación edu­
cativa en la Comunidad Europea. 
20'00.- Recital 
Día I de octubre. jueves: 
19'00.- Conferencia, Ricardo Díez­
Hochleitner. La problemática educati­
va en el mundo futuro. 
Día 2 de octubre, viernes: 
18'00.- Conferencia, Manuel de 
PueHes, La educación en la Historia 
de España. 
Día 6 de octubre. martes: 
19'00.- Mesa redonda: Raul Váz­
quez, Fabricio Caivano. César ColI y 
José Gimeno. Aponaciones de la 
LOGSE a La Educación en España. 
Día 7 de octubre, miércoles: 
18'00.- Conferencia: Marcel Ca-
derch, Los recursos multimedia. 
19'30.- Concierto-recital 
Día 8 de octubre, jueves: 
19'00.- Clausura de las Jornadas: 
Jordi Solé Tura, Ministro de Cultura. 
Conferencia: Josefina Aldecoa: His­
toria de una maestra. 
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CONVOCA TORIAS 
o CURSOS DE 
DOCUMENTACION 
La Escola de Documentació Casp de 
Barcelona, convoca dos cursos de es­
pecialización documental: 
Q CURS DE POSTGRAU EN 
INFORMACIÓ 
1 DOCUMENTACIÓ. 
Duración: 325 horas, teóricas 
y prácticas. 
Fechas: octubre 92 a mayo 93. 
Horario: de 17 a 21 horas. 
Matrícula: 330.000 ptas. 
Condiciones: titulados 
universitarios. 
Programa: se impartirán materias 
de documentación, informática do­
cumental, bases de datos, planifica­
ción, organización y gestión de un 
centro de documentación. Se reali­
zarán además 150 horas de prácti­
cas en informática documental y te­
lemática. 
Q CURS D'INTRODUCCIÓ 
AL DOCUMENTALlSME 
AUTOMATIZAT 
Duracion: 160 horas, (80 teóricas 
y 80 prácticas). 
Fechas: noviembre 92 a junio 93. 
Horario: de 18 a 21 horas. 
Matrícula: 180.000 ptas. 
Inscripción: del I de septiembre 
al 31 de octubre. 
Programa: Lenguajes documenta­
les y bases de datos, búsqueda docu­
mental, telecomunicaciones y servi­
cios telemáticos, creación de bases 
de datos documentales, sistemas de 
almacenamiento óptico, automatiza­
ción de bibliotecas. 
Para más información: 
Escola de Documentació Casp 
Palmira Rodríguez 
Casp.25. 
080 lO Barcelona 
� (93) 318 37 04 
o 46CONGRESO 
DELA FID 
Los próximos días 22 a 30 de Octu­
bre, se celebrará en Madrid el 46 Con­
greso y Conferencia de la FID (Federa­
ción Internacional de Información y 
Documentación). 
El calendario provisional de FID'92 
será el siguiente: 
22-25 de octubre: Conferencia pre­
Congreso (Seminarios, Consejo de la 
FID, etcétera). 
26 de octubre: Asamblea GeneraJ de 
la FID. 
27-30 de octubre: Congreso. 
Las sesiones del Congreso, que ten­
drá como lema "Nuevos mundos en in­
formación y Documentación", aborda­
rán los siguientes temas: 
- Política de la Información. 
- Ciencia de la Información. 
- Tecnología de la Información. 
- Tratamiento de la Información 
y Servicios de Información. 
- Gestión de Información. 
- Información para la industria 
y las finanzas. 
- Desarrollo profesional. 
Como es tradicional en los Congre­
sos de la FID, paralelamente se cele­
brará una Exposición a la que podrán 
concurrir todas las instituciones y em­
presas que trabajan en Información y 
Documentación o campos afines. 
L 
FID 
Para más información: 
Comité Organizador de FID'92 
ICYT 
Joaquín Costa. 22. 
28002 Madrid 
� (91) 56354 82 
Fax: (91) 564 26 44 
o TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 
EN EDUCACION 
J 
Los próximos días 3 a 6 de noviem­
bre, tendrá lugar en Barcelona, el Con­
greso Europeo sobre Tecnología de la 
Información en la Educación. Entre 
las actividades previstas están: 
- Ponencias invitadas por la organi­
zación del congreso seguidas de un es­
pacio de discusión. 
- Comunicaciones y demostraciones 
presentadas por los participantes. 
- Exposición de entornos de aprendi­
zaje. 
Algunos de los títulos de las ponen­
cias son: La integración de la tecnolo­
g{a de la infonnación en el currículum 
de las escuelas: ¿un reto para Euro­
pa?, por Willen 1. Pelgrum. La eva­
[uación de la tecnología de la infor­
mac·ión en la educación, por Barry 
MacDonald. La tecnología de la infor-
1IIllción en la escuela italiana, por Ma­
ria Ferraris. La integración de las nue­
vas tecnologías en el contexto de 
desarrollo y mejora de las escuelas, 
por Juan Manuel Escudero. La educa­
ción del futuro como un entorno de 
aprendizaje multimedia. Estado de de­
sarrollo en Alemania, por Norbert Me­
der. Evolución de las tecnologías de la 
educación en Francia. por Daniel 
Dieudonné. La tecnología de la infor-
1IIllción en la educación: una visión 
crítica de un talismán del siglo XX, 
por Bridget Somekh. Investigación y 
desarrollo de la comunidad en tecno­
logías avanzadas para el aprendi::.aje. 
Situación y perspectivas. por Luis Ro­
dríguez-RoseUó. La organización co­
rre a cargo de la Universitat de Barce­
lona, con la colaboración de diversas 
instituciones. 
Para más información: 
OTAC 
Sepúlveda.45-47. 
08015 Barcelona 
� (93) 423 94 08 
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO 
Obras de referencia: 6 e I E N CIAS 
APLICADAS 
eO- Dossier: AMERICA y EL V CENTEN A R I O 
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